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摘要 
I 
摘要 
随着我国经济不断发展,集团企业公司的业务也逐渐繁多，企业内部的费用
控制工作变得更加繁琐，费用控制管理的工作人员任务越来越繁重。传统的费用
控制管理方法效率低下，出错率高且难以发现，这些都导致企业的费用严重浪费，
不利于工作的发展，本文通过开发和实现一套符合集团企业的费用控制管理系统，
目的是提高财务管理效率和财务综合竞争能力。 
论文在介绍了大型集团企业费用控制管理的研究背景和意义，同时借鉴国内
外相关学者的研究成果，对费用控制管理系统进行开发和实现。通过采用 IBM 
WebSphere 中间件技术实现系统 WEB 服务，并结合了 Oracle 11g 数据库存储技
术，运用了 B/S 架构对系统进行体系框架设计，本文通过 UML 建模语言对系统
的业务和功能需求分析。最终分析和设计开发了一套以系统管理、预算管理、大
额项目管理、费用报销管理以及费用分析管理等五大主要功能为一体的费控管理
系统。系统利用面向对象方法进行设计和开发过程中，编码程序简单可读，便于
修改，提高系统的可维护性。 
在系统设计过程中，遵循了软件工程的设计原则，在编码过程中，对一些可
重复利用的代码进行封装，从而使程序结构简洁易读，修改灵活方便。并且应用
面向对象编程方法，来改善程序的复用性，减少软件维护的复杂性和开销。 
该费用控制管理系统已经运用在大型集团企业的费用控制信息化建设项目
中，促进企业费用控制流程更加规范，节约费用控制管理成本，可以促进企业效
率的提高。 
 
关键词：集团企业；B/S 架构；费用控制管理 
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Abstract 
II 
Abstract 
With the continuous development of China's economy, the business of the 
group's Enterprise Inc is also increasingly diverse, the internal cost control of the 
enterprise becomes more complicated, the cost control management of the staff of the 
task is more and more heavy. The traditional cost control management method is 
inefficient and difficult to find, which cause the cost of the enterprise serious waste, is 
not conducive to the development of the work, this thesis through the development 
and implementation of a set of cost control management system, the purpose is to 
improve the financial management efficiency and financial comprehensive 
competitiveness. 
This thesis introduces the background and significance of the research 
background and significance of the management of the cost control of large group 
enterprises. At the same time, the research results of the domestic and foreign scholars, 
the cost control management system is developed and realized. Through the use of 
WebSphere IBM middleware technology to achieve system WEB services, and 
combined with the 11g Oracle database storage technology, the use of B/S 
architecture for the system framework design, this thesis through the UML modeling 
language of the business and functional requirements of the system. The final analysis 
and design of a set of system management, budget management, large project 
management, cost management and cost management and analysis of the five main 
functions as one of the cost control management system. The system uses the 
object-oriented method to design and develop the process, the encoding program is 
simple and easy to read, easy to modify, improve the maintainability of the system. 
In the system design process, follow the design principles of software 
engineering, in the coding process of reusable code package, so that the program 
structure is simple and easy to read, modify convenient and flexible. And application 
of object-oriented programming method to improve the reuse of the program, reduce 
the complexity and cost of software maintenance. 
The cost control management system has been used in the large group 
enterprise's cost control information construction projects, and promote the enterprise 
cost control process more standard, save cost control management cost, can promote 
the enterprise efficiency. 
 
Keywords:Group Enterprise; Cost Control Management; B/S Architecture
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